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Augny – Plateau de Frescaty, pointe
sud (tranche 1)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Élise Maire
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Metz Métropole
1 Dans le cadre du projet de reconversion du site de l’ancienne base aérienne de Frescaty,
le diagnostic prescrit portait sur une superficie réelle de 551 905 m2 pour la tranche 1, à
Augny,  l’emprise  de  la  déchetterie  constituant  la  tranche 2  du  diagnostic.  Les
superficies couvertes par la piste et ses alvéoles, représentant 133 347 m2, n’ont pas été
diagnostiquées, ni les zones boisées qui seront sondées lors de la tranche 1, phase 2.
2 Finalement, la surface accessible diagnostiquée a été de 401 644 m2 pour la tranche 1,
phase 1. Lors du diagnostic,  1 122 tranchées ont été réalisées :  elles ont livré 12 faits
archéologiques  s’échelonnant  du  Bronze  final IIb  à  l’Époque  contemporaine  (deux
fosses, une sépulture, un foyer, une cave maçonnée, cinq fossés et un mur d’enceinte),
ainsi  que  trois  éclats  réalisés  datés  du  Paléolithique  moyen  retrouvés  en  position
secondaire dans les niveaux superficiels. Les datations des différentes occupations ont
été réalisées par l’étude du mobilier céramique et lithique récolté, ainsi que par une
datation radiocarbone sur un charbon de bois. La sépulture faisait peut-être partie d’un
ensemble  plus  vaste,  détruit  au  cours  des  aménagements  postérieurs.  Les  vestiges
d’époque romaine (fin Ier s.-début IIe s. apr. J.‑C.) n’ont été préservés vraisemblablement
que grâce à leur installation profonde dans le substrat naturel. Le reste d’occupation
romaine semble  avoir  été  constitué  de  constructions  légères  car  aucun moellon,  ni
brique, ni tuile n’a été découvert dans les couches superficielles. L’observation de la
morphologie du terrain a mis en évidence l’aspect très remanié des couches en place.
En effet, lors de l’aménagement de la base aérienne militaire, le terrain a été nivelé
dans  son  ensemble :  les  points  hauts  ont  été  arasées  et  les  vallons  comblés.  Cet
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historique des lieux explique pourquoi le nombre de structures est si faible, malgré les
41 ha diagnostiqués.
 
Fig. 1 – Fosse de plan ovalaire dont l’étude du mobilier céramique récolté date l’abandon de la fin
du Ier s. ou du début du IIe s.
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